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場が大きい場合に観測されている比熱の tail 構造を説明する事を指摘している。また， ここで得られた素励
起スペクトルは中性子散乱により観測される可能性がある事を指摘している o
以上のように，本論文は電子相関問題に対する基礎的モデルである一次元ハノイードモデル，アンダーソンモデル及
び強相関軌道縮退アンダーソンモデ、ルの有限温度における素励起スペクトルに対して有用な知見を得ており，応用物
理学，特に電子及び磁気デバイス工学の基礎に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文として価値あるも
のと認める。
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